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内容提要 　厦门大学享有“中国人创办的第一个新闻学科”的美誉。但是 , 戈公振
的《中国报学史》在论述厦门大学早期新闻教育的时候却与历史事实有出入。1922
年 7 月厦门大学新闻学科正式创办 , 1926 年 1 月宣布停办。从创办到停办 , 前后
延续四年 , 招生三次 , 共计有 7 人。在学科名称上 , 先后有变更。创办之初称为
“新闻学部”, 1923 年 4 月以后改称“新闻科”, 1924 年 6 月之后 , 则称为“新闻学
系”。孙贵定出任新闻科主任的时间是 1923 年 4 月。
1927 年 , 戈公振的《中国报学史》由商务印书馆出版发行 , “此书第一次全面系统地叙
述了中国新闻事业发展的历史 , 被公认是中国新闻史研究的奠基之作。”[1 ] ( P250) 然而 ,
在论述厦门大学早期新闻教育的时候 ,《中国报学史》却与历史事实有出入。在中国新闻教
育史上 , 厦门大学享有“中国人创办的第一个新闻学科”的美誉。① 因此 , 对这些史实的考
订和纠正 , 其价值和意义是不言而喻的了。
让我们先看看《中国报学史》的论述 :
“厦门大学成立于民国十年 , 为华侨陈嘉庚所办 , 内设八科 , 报学其一也。斯时草创伊
始 , 教授缺乏 , 学生只一人而已。课程与文科同 , 徒有其名 , 翌年夏 , 江浙学生负笈前往者
渐多 , 入报学科者增至六人。惟学校当局重视理科 , 而漠视其它 ; 报学科学生乃组织同学
会 , 内则要求学校当局聘请主任 , 添设课程 , 购买图书 , 与印刷机器 ; 外则介绍同志 , 加入
此科。民国十一年冬 , 学校因聘请孙贵定为报学科主任。孙于报学颇有心得 , 锐意经营 , 报
学科遂日有起色。不意民国十二年 , 发生反对校长风潮 , 教授九人与全体学生 , 宣言离校 ,
赴沪创设大夏大学。于是幼稚之厦大报学科 , 遂成昙花一现。”[2 ] ( P211)
这段文字 , 戈公振主要论证了厦门大学创办新闻学科的经过 , 并作了相应的评价。这是
迄今为止 , 有关厦门大学早期新闻教育的研究最早 , 也是惟一的成果 , 具有相当的权威性。
说其“惟一”, 是指戈公振的论断已经成了新闻学界的“定论”, 一再引用。例如 , 由方汉奇
主编的《中国新闻事业通史》 (第二卷) 是这样叙述的 : “陈嘉庚于 1921 年创办厦门大学 ,
设有报学科。学生初只 1 人 , 次年增至 6 人。1922 年冬 , 聘对报学颇有研究的孙贵定为科
主任 , 报学科渐有起色。1923 年发生反对校长风潮 , 报学科遂停。”[3 ] ( P257) 可以看出来 ,
① 梁家禄、钟紫、赵玉明、韩松合著的《中国新闻业史》 (广西人民出版社 , 1984 年 8 月第 1 版 , 第 237 页) 评价
说 ,“这是中国人自己开办的第一个高等新闻教育单位”; 孙文铄、谢国明著的《中国新闻界之最》 (社会科学出版社 ,
1993 年 4 月第 1 版 , 第 113 页) 称赞说 ,“这是中国人最早创办的大学新闻系”; 而王洪祥主编的《中国现代新闻史》 (新
华出版社 , 1997 年 1 月第 1 版 , 第 55 页) 则声称“这是国人自己创办起来的第一个新闻学科”; 另外 , 1922 年曾经就读
厦门大学新闻科的周尚老先生 , 作为历史的见证人 , 1994 年 , 时年 93 岁的他 , 在上海写了《我在厦大新闻科》这篇文章
(载《厦门大学》校刊 , 第 389 期 , 1998 年 12 月 15 日第 3 版) , 其中有提到 , “中国的学校新闻教育 , ⋯⋯中国人自办
的 , 厦大该扰 (翘) 大拇指。”
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从行文到内容 , 两者如出一辙。
但是 , 事实并非如此。依据相关的原始资料 , 本文主要针对厦门大学早期新闻教育的创
办时间、停办时间、名称沿革和招生情况 , 逐一梳理 , 澄清事实 , 以避免学界的以讹传讹。
一、厦门大学新闻学科的创办
厦门大学于 1921 年 4 月 6 日由陈嘉庚创办。根据 1921 年 3 月公布的《厦门大学大纲》,
在各种机构中 , 评议会是大学的最高议事机构 , 而董事会则具有审查大学决策的权力。[4 ] 初
创时期 , 厦门大学学科的设置 , 必需先经过评议会决议 , 然后由董事会同意才能通过。[5 ]
( P4) 新闻学科的设置自然也不例外。
《厦门大学大纲》附表《厦门大学组织系统表》显示 , 其组织架构依次是 : 大学 (董事
会) ———校长 (评议会) ———教务处 ———各学部 ———各科 ———各门 , 彼此之间存在着隶属关
系。[6 ]这种组织架构 , 按照当时校长林文庆的说法 , 是为了“与国内外各大学编制相同”。创
办之初 , 厦门大学设有四个学部 , 分别是文学部、理学部、商学部和教育学部 , 而新闻学部
的成立 , 并不见于任何记载。[5 ] ( P4)
1922 年 5 月至 6 月 , 厦门大学在上海的民国日报和申报这两份报纸上同时刊登了招生
广告 , 至于广告内容 , 则毫无二致。且看上海民国日报 , 当年的 5 月 25 日至 31 日 , 连续七
天 , 全部在头版 , 或头条 , 或二条 , 声明曰“本大学拟设文、理、商、教育、医药、新闻诸
学部 , 现招各学部之预科生共二百人 , 男女兼收”云云。[7 ] 刊登这则广告的时候 , 当时的医
药学部和新闻学部依然没有成立。但是 , 上述资料表明 , 厦门大学新闻学部在 1922 年 5 月
前已经开始酝酿筹备成立。可见 , 厦门大学新闻学科的设置 , 广告宣传在先 , 实际成立在
后。
1922 年 7 月 , 经评议会议决和董事会同意 , 增设医药学部和新闻学部 , 当时任教务主
任的刘树杞宣称 :“现在事属草创 , 各学部均尚未设主任 , 故各学部一切进行事务暂时均由
教务处规划办理。”[5 ] ( P14) 中国新闻史专家、日本京都龙谷大学教授、新加坡联合早报特
级评论员卓南生先生认为 ,“早期厦门大学的建制模仿日本 , 学部相当于现在的学院 , 新闻
学部其实就是新闻学院。”①
由此可知 , 厦门大学新闻学科创立的确切时间应在 1922 年 7 月 , 其名称是“新闻学
部”。成立之初的新闻学部 , 既没有分科 , 也没有分门 , 甚至没有设置主任一职 , 新闻学部
的事务由教务处来总理。
1923 年 4 月 , 厦门大学经历了第一次的学科调整 , 学校评议会决定将学部改称为
“科”, 并且开始设置主任。新闻学部的更名也在所难免 , 新闻科的主任是孙贵定。这样 , 除
了预科之外 , 全校共设有文科、理科、工科、教育科和新闻科五个学科。[8 ] ( P92) 厦门大
学建设新闻学科的举措引起了新闻界的关注。1923 年 5 月 , 即新闻学部改称新闻科之后的
一个月 , 上海民国日报刊登了一则消息 ———“厦门大学组织新闻科”, 报道云 , “厦门大学 ,
开办迄今 , 已二载于兹 , 成绩斐然。该校对于新闻学科 , 尤为注意 , 现正着手进行 , 不遗余
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① 卓南生先生于 2002 年 12 月 15 日至 24 日在厦门大学新闻传播系讲学时 , 笔者曾经就这个问题向他请教过 , 在此
致谢 !
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力。”[9 ]这是新闻界对厦门大学开办新闻教育和建设新闻学科的肯定与支持 , 既是鼓励 , 也是
鞭策。
时隔不久 , 厦门大学面临着第二次的学科调整 , 新闻科改称为新闻学系。学校评议会议
决定将商科、教育科和新闻科并归文科 , 改称“学系”,“其所有课程及教授方针 , 与设科时
毫无差异”,[10 ] ( P5) 也就是说 ,“名称虽异 , 内容一仍其旧”。[10 ] ( P21) 究其更改原因 , 校
方宣称是为了行政上的简便。厦大布告声明 , “因本大学目的在与世界各大学并驾驱驰 , 陶
养专门之人才 , 而组织上所以有更改者 , 取行政上之简便也。”[11 ] ( P19) 这时候 , 全校本科
只设有文、理二科 , 共有十四个系 ; 其中 , 文科有八个系之多 , 蔚为大观 , 新闻学系隶属于
内 , 而理科则有六个系。是年为 1924 年 6 月。[8 ] ( P92)
可惜好景不长。1926 年 1 月 , 厦门大学第三次学科的调整不期而至。原来隶属于文科
的教育学系和商学系独立出来 , 分别恢复设科 , 称为教育科和商科。至于新闻学系 , 则干脆
宣布停办。八系之多的文科分崩离析。[8 ] ( P93) 这次学科调整 , 对厦门大学的新闻教育来
说是一次致命的打击。厦门大学新闻学科就这样夭折了 ⋯⋯。
行文至此 , 需要提及的是新闻学科的负责人孙贵定。前面已经叙及 , 孙贵定出任新闻科
主任的时间是 1923 年 4 月。那么 , 孙贵定是何许人呢 ? 这里有一位历史的见证人 , 孙贵定
的学生 ———周尚先生。
1922 年秋天 , 周尚考取了厦门大学新闻学部预科。1994 年 , 时年 93 岁的他 , 在上海写
了《我在厦大新闻科》这篇文章 , 以此忆念母校。它为我们了解当时的厦门大学新闻教育提
供了一份非常宝贵的第一手资料 , 具有极高的参考价值。[12 ]
周尚在回忆起学生时代时 , 曾经说道 :“唯校方没有专门新闻学课程 , 也没有新闻专科
老师 , 只有新闻科主任孙贵定教授指导”;“他系江苏无锡人 , 获英国爱丁堡大学哲学博士学
位 , 与林校长先后同学 , 学问渊博 , 通今达古 , 严于律己 , 而宽于待人 , 对后辈循循善诱 ,
为众敬佩。”
其实 , 与其说孙贵定于报学“颇有研究”“颇有心得”, 倒不如说他对教育学更有造诣。
当时 , 孙贵定不仅是新闻科主任 , 同时也是教育科主任 ; 他的主要著作有《教育学原理》、
《伦理学》和《英文中国寓言》, 还与人合作翻译了《服装心理学》, 这些著述都由上海商务
印书馆出版 ; 此外 , 他还是上海商务印书馆《教育类辞书》 (上、下) 的特约编辑。[13 ] 根据
厦门大学教师档案记载 , 孙贵定具体讲授的课程有普通心理学、变态心理学、教育心理学和
社会心理学 , 而没有任何有关新闻学课程的记载。[14 ]
1924 年 5 月 , 由于受到新思想新思潮的影响 , 厦门大学爆发了第一次学潮 , 矛头直指
校长林文庆。这次学潮 , 受到当时新闻界的关注和知识界的支持。以欧元怀、王毓祥、傅式
说等为代表的九位教授和以罗士清、施乃铸、赵英毓等为代表的十四位学生组成的学生代表
团 , 发起了“驱林运动”; 不果 , 最后演变成“读书运动”, 发表宣言 , 脱离厦大 , 成立了大
夏大学。[15 ]
学潮对稚嫩的厦门大学新闻学科的冲击非常之大。作为学生代表团成员之一的赵英毓 ,
就是新闻科的同学 , 也是这次学潮的骨干。学潮结束后 , 新闻科的同学作鸟兽散 , 全部离开
学校。奇怪的是 , 周尚心目中的那位“学问渊博 , 通今达古 , 严于律己 , 而宽于待人 , 对后
辈循循善诱 , 为众敬佩”的新闻科主任孙贵定 , 竟然是这次学潮学生反对的主要目标之一 !
根据 1924 年 7 月 5 日广州民国日报报道 ,“厦大此次发生风潮 , 教员方面为学生所不满意者
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有刘树杞、孙贵定二人。”[16 ]
二、厦门大学新闻学科的招生
根据现存的资料 , 厦门大学新闻学科从创办到停办 , 先后一共招生三次。如前所述 , 新
闻学部正式成立之前 , 1922 年 5 月至 6 月 , 厦门大学就在上海的民国日报和申报这两份报
纸上刊登了招生广告 , 据载 , 1922 年 7 月 , 厦大“在厦门、上海、北京、福州、广州、新
家坡、马尼拉各处招收文、理、教育、商、医、新闻各学部预科新生 , 共一百五十二名。其
中女生二名 , 是为本大学男女同校之始。”是为第一次。第二次是 1923 年 3 月 , 在厦门“招
收各学部预科插班生二十五名 , 复增收女生一名。”还有一次是在 1923 年 7 月 , “在上海、
厦门、福州、莆田、广州、新家坡各处招收本科插班生三人 , 预科新生一百四十六人。”在
这三次招生中 , 前一次明确指出招收新闻学部的预科学生 , 后两次则没有确指。[11 ] ( P18)
1924 年 5 月 , 厦门大学爆发了第一次学潮 , 新闻学科的师生都卷入其中。学潮结束后 ,
厦门大学新闻学科已经名存实亡。此后 , 新闻学科再也没有招生。1924 年 7 月 , 在厦门大
学“入学试验简章”中 , 已经没有新闻学科的踪影了。[11 ] ( P17) 而在 1925 年 6 月 6 日的
《厦大周刊》“预科主任布告”中 , 曾任新闻科主任的孙贵定则身兼二职 , 分别是教育系主任
和哲学系主任。[17 ] ( P1) 此后的厦大招生广告 , 也没有明确标明要招收“新闻学系”或“新
闻科”的学生 , 直至 1926 年 1 月停办。
在这三次招生中 , 全校招收预科、本科学生共计 327 人。《厦门大学大纲》规定 ,“本大
学预科修业年限约二年 (后来改为一年 , 笔者注) , 本科修业年限约四年”, “在预科毕业者
得授该科毕业证书 , 编入本大学本科一年级。”[6 ]至于当年的招生广告 , 则明确指明招收新闻
学部预科生。由此可知 , 新闻学部最早的一批学生应是预科生 , 而不是本科生 ; 预科修业
后 , 才有资格就读本科。有例证 : 1922 年就读于厦门大学新闻学部的周尚说道 : “我到厦大
第一年为预科生 , 打好基础知识 , 第二年系正科一年级生 , 曾获奖学金。”[12 ]
至于新闻学科的招生人数 , 由于年代久远和新闻学科本身发展的历史短暂 , 至今没有找
到任何确切的材料。根据目前掌握的材料 , 关于新闻学科人数已经有两种说法 :
其一是“六人”说。此论最先由戈公振提出 , 以后的新闻学著作一直沿用这个说法。戈
氏指出 , “斯时草创伊始 , 教授缺乏 , 学生只一人而已。⋯⋯翌年夏 (当指 1922 年 , 笔者
注) , 江浙学生负笈前往者渐多 , 入报学科者增至六人。”这里 , 根据笔者的理解 , 戈公振所
谓的“增至六人”应当是“增加到六人”, 而不是“增加了六人”。[2 ] ( P211) 周尚在《我在
厦大新闻科》一文中也写道 ,“初创时学生仅 6 名 , 我记得有杨载嗥其人 , 江苏南通籍 , 学
潮后 , 大夏大学毕业 , 戈公振介绍他就职于《申报》图书馆。”[12 ]
其二是“二十余人”说。1996 年 , 时任厦门大学新闻传播系系主任的郑松锟教授在
“两岸及香港新闻实务教育研讨会”中撰文指出 :“厦门大学的新闻教育始于创校初年 , ⋯⋯
厦大曾于 1922 年 7 月办有‘新闻部’本科教育 , 并同时招了 20 余名学生。在该级学生之
中 , 有原国民党立法院院长倪文业先生和现退休在上海家中的周尚先生等人。”[18 ] ( P165)
关于“六人”说 , 有关“杨载嗥”的记载有两处存疑 : 第一 , 查阅厦门大学“历年学生
名录” (1921～1924 年) , 周尚文中所言 , 其人非杨载嗥 , 而是杨载 , 可能是错记 , 可能
是笔误 , 也可能是印刷错误 ; [19 ] ( P77) 第二 , 厦大学潮后 , 杨载 可能辍学 , 也可能转学 ,
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但决非大夏大学毕业 , 因为在大夏大学“历届毕业生名录”中 , 查无此人 , 除非名录确有遗
漏。[20 ]看来 , 新闻科确实有杨载 其人 , 只是学潮后并没有转入大厦大学就学而已。
至于“二十余人”说 , 不知论从何出。遍查郑松锟教授立论的依据《厦大校史资料选
辑》 (第一辑) 、《厦门大学校史》 (第一卷) 和《厦门大学院系馆所简史》, 并无明确记载。
所以 , 作为孤证 , 此说似乎难以成立 , 有待进一步考证。至于“倪文业”和“周尚”二君 ,
后者即是上海的周尚先生 , 而前者却与历史事实有矛盾。查阅厦大“历年学生名录” (1921
～1924 年) 中所载 , 并无“倪文业”此人 , 只有祖籍浙江乐清的“倪文亚”。[19 ] ( P78)
1922 年 3 月 28 日 , 为反对帝国主义的文化侵略 , 厦门大学学生率先在福建省成立“非宗教
同志会”, 倪文亚被推举为主席。然而 , 此时的厦门大学新闻学科还没有成立。[21 ] 厦门大学
第一次学潮爆发时 , 倪文亚也是“学生代表团”十四位成员之一。[22 ] 而且 , 曾经出任国民党
立法院院长的确实是倪文亚而非倪文业。所以 , 郑文中的“倪文业”当是“倪文亚”无疑。
那么 , 厦门大学新闻学科先后有多少人就读呢 ? 笔者认为 , 前后至少应有七人之多。
1923 年 5 月 , 厦门大学新闻科成立同学会。当时的上海民国日报对此有报道 , “兹闻该
科同学赵英毓、张国权、张问仁、曾解、刘国材、周尚君等 , 组织厦大新闻科同学会 , 以期
发展与改良将来新闻事业。”[9 ] 这里 , 确切记载的有六人 , 加之周尚老先生记及的杨载 其
人 , 共有七人。细查厦门大学“历年学生名录” (1921～1924 年) , 七人的籍贯分别如下 :
杨载 , 江苏南通籍 ; 　赵英毓 , 浙江诸暨籍 ; 　张国权 , 浙江瑞安籍 ;
张问仁 , 福建永定籍 ; 　曾 　解 , 广东蕉岭籍 ; 　刘国材 , 广东蕉岭籍 ;
周 　尚 , 江苏昆山籍。
上述七人在厦门大学“历年学生名录” (1921～1924 年) 中都有所记载 , 毫无疑问 , 他
们曾经就读于厦门大学。但是在“第一届至廿四届毕业生名录” (1926～1949 年) 中却不见
了踪影。[19 ] ( P3～66) 也就是说 , 由于受学潮的影响而直接导致新闻学科的夭折 , 当年厦门
大学并没有培养出新闻学科的毕业生。
从籍贯来看 , 由于考点设置的原因和招生广告的影响 , 新闻学科的同学主要来自浙江、
江苏和广东等省。校长林文庆在建校十周年的年度报告中也曾说 , “本校学生来自各处 , 除
福建外 , 浙江、江苏、广东最多。”[5 ] ( P8)
当时 , 厦门大学新生入学的考试非常严格 , 学生素质也比较高。曾经任职于厦大国学研
究院的鲁迅先生 , 在给许广平的信中写道 , “此地交通不便 , 招考极严。”[23 ] ( P18) 校长林
文庆对厦大学生也颇为满意 , “学生体质大都甚为强健”, “学生品行大都甚佳善”。[5 ] ( P8)
还有一例旁证 : 傅式说 , 学潮时期的厦大九位离校教授代表之一 , 返沪后大夏大学的创办人
之一。在大夏大学六周年校庆时 , 谈到大夏大学学生的质与量的关系 , 傅式说说道 : “五年
之中 , 如此激增 , 可算是长足的进步。但是仔细调查一下平均的成绩 , 以由厦大来的同学为
最佳。”[20 ]
只是令人费解的是 , 在当年成立厦大新闻科同学会的名录中竟然没有杨载 。这里有四
种可能 : 其一 , 杨载 是由学校的其他学科转学进入新闻学科的 , 当新闻科同学会成立时 ,
杨载 却就读其他学科。根据相关文献记载 , 转学在私立时期的厦大是非常正常的。其二 ,
杨载 不是倡议者 , 根本就没有参加。也有可能当时杨载 已经转校 , 此为其三。最后一种
可能是民国日报的漏登。
1924 年 5 月 , 厦门大学学潮后 , 新闻科的七位同学 , 有四位转入大夏大学。这四位同
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学分别是曾解、刘国材、周尚和赵英毓。曾解、刘国材于 1926 年 6 月毕业于大夏大学文科 ;
周尚于 1927 年 1 月毕业于大厦大学教育科 ; 而学潮主将赵英毓于 1927 年 6 月毕业于大夏大
学商科。[20 ]至于张国权、张问仁 , 还有杨载 三位 , 则下落不明 , 也许辍学 , 也许转学。
结　语
综上所述 , 我们可以得出以下几点结论 :
首先 , 厦门大学新闻学科在 1922 年 5 月之前就着手酝酿成立 , 并在北京、上海、广州、
福州、厦门、新加坡、马尼拉等城市设置了考试地点 , 刊登了招生广告。1922 年 7 月正式
成立新闻学部。戈公振把厦门大学新闻教育追溯到厦门大学成立的 1921 年 , 是为附会臆测。
但是 ,“中国人创办的第一个新闻学科”的美誉 , 不经意间 , 还是花落厦门大学。①
其次 , 厦门大学新闻教育规模较小 , 存在时间短暂 , 没有培养出毕业生。从创办到停
办 , 学校前后招生三次 , 据不完全统计 , 共有七人。1924 年 5 月学潮爆发后 , 新闻学科已
经名存实亡。此后不复招生。1926 年 1 月则明令宣布停办。厦门大学早期的新闻教育前后
延续了四年 (1922～1926 年) , 并非戈公振所说的两年 (1921～1923 年) , 就读学生至少为
七人 , 而不是六人。厦门大学早期新闻教育分两个阶段 , 预科教育和本科教育。新生入学后
的第一年是预科 , 之后进入本科教育阶段。
最后 , 厦门大学新闻教育 , 在学科名称上 , 先后有变更。1922 年 7 月创办之初称为
“新闻学部”, 1923 年 4 月以后改称为“新闻科”, 最后一次学科调整是在学潮后的 1924 年 6
月 , 改称“新闻学系”。戈公振把初创时期的厦门大学新闻学科笼统地冠之以“报学科”、
“报学系”, 实为讹误谬传。孙贵定出任新闻科主任的时间是 1923 年 4 月 , 而不是 1922 年的
冬季。
初创时期的厦门大学新闻教育 , 由于各方面条件的限制 , 因陋就简 , 尽管有专职的新闻
学科主任 , 却依然显得非常稚嫩。但是 , 在中国新闻教育史上 , 厦门大学的举措 , 对中国人
自己从事新闻教育来说 , 无论从观念上 , 还是从实践上 , 都具有深远的意义。
作者 : 厦门大学新闻传播系硕士、讲师
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2 　On Prohibition of Com m unication
Peng J uhua , Wu Gaofu and Peng Zhubin
Prohibition of Communication is one of the most important issues in the history
of both Chinese and Western communicationn. As a right of authority , it re2
flects centrain ideology , culture and tradition. As a cultural phenomenon , pro2
hibition of communication has been divided into two t ypes : constructive and de2
structive. While the constructive prohibition of communication is useful and
helpful to the national interests , society , people , culture and the future genera2
tions , the destructive prohibition of communication limits and destroys the
thoughts and culture , resulting an obscurantist policy and disordered world.
15 　W hy w as it not Fan Changjiang ?
Yin Yungong
Based on examination of a large quantity of reports from the then Da Gongpao ,
this paper demonstrates why Fan Changjiang was not“t he first reporter who
openly and truthfully covered the Long March”. FanÄs failure on the coverage
of Long March , as paper outlines , was mainly caused by his ideology limitati2
on , his lack of understanding of the Chinese Communist Party and his inade2
quate reporting activities. The paper also analyses FanÄs motivation to go to the
Northwest and the influence of his reports on the Long March with the clarifi2
cation of some wrong observations on studies of Fan ChangjiangÄNorthwest
practice.
28 　Some Corrections of Chinese Newspaper History by Ge
Gongz hen w ith an A nalysis of Early Journalism Educa2
tion at Xiamen U niversity
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Mao Zhangqing
The paper explores the early journalism education at Xiamen University and
argues that Ge Gongzhen has made some errors in his Chinese Newspaper
History on this theme. The author points out that the journalism as an aca2
demic studying subject was established at Xiamen Universit y in J uly 1922 and
ceased in January 1926 It had seven students with three enrolments during
that period. As a studying body , it was first called the school of Journalism
and then the section of Journalism in April 1923 with Professor Sun Guiding
as the director ; however , the name was changed into the department of jour2
nalism in J une 1924 .
35 　The Fate of Private Chinese Newspapermen bef ore 1949
Zeng Xianming
There were three types of private Chinese newspapermen in China before 1949 :
Intellectuals , businessmen and officials. Due to different backgrounds , motiva2
tions and managements , they had different end2results. While most business2
men were profit2orientated , the officials were mostly interested in politics. It
was intellectuals who devoted themselves into the newspaperÄcareers.
41 　The Characteristics and Traditions of the Women Journal2
ists i n the Modern Chinese History
Song Suhong
There were many women journalists appeared in the modern Chinese history
before 1949 . They were superior to other females in their time because of their
personal efforts and favorable environmental surroundings including family and
locations. In comparison with the male journalist colleagues , women journal2
ists demonstrated their own characters and traditions. These included while
devoting themselves to the professional journalism career , they also took care
of their families.
48 　The Other S tories of《 Pangeng》: A Reading of the Text
of the Com m unication of the A ncient Ti me
Zhu Zhigang
39　
